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REALES DECRETOS
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR
A propuesta del Jefe de Mi Gobierno, Presidente -del
Directorio Militar, y de acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siguiente
Artículo primero. Todos los Generales que forman el
Directorio prestarán ante Mí, y actuando el Presidente
en funciones de Minisrto de Gracia y Justicia, el juramento
Artículo segundo. Queda autorizado para someter de
cretos a Mi Real sanción, siempre que hayan merecido la
aprobación del Directorio, el Vocal más antiguo de él,
que esté en el punto donde Yo me encuentre, debiendo a
su vez darles la validez del refrendo.
Artículo tercero. No obstante los artículos anteriores,
la Presidencia efectiva del Directorio y la facultad de
someter a Mi sanción Reales decretos de los Departamen
tos ministeriales que no requieran aprobación del Direc
torio residirá en su Presidente, salvo casos de salir del
territorio nacional o de protectorado o de enfermedad
que requiera la absoluta • cesación de funciones.
Artículo cuarto. Ausente o presente el Presidente del
Directorio, éste puede reunirse para la aprobación de ex
pedientes o estudio de proyectos, autorizado por el Presi
dente o el que haga sus veces, siempre que asistan cinco
Vocales, dando cuenta a éste de la labor, que será defini
tiva si merece su aprobación y que, en caso contrario, el
Presidente someterá a su tiempo al Directorio reunido en
pleno.
Artículo quinto. El Presidente puede delegar de Real
orden en los Vocales del Directorio funciones o faculta
des, que en tal caso serán de desempeño y resolución defi
nitiva de ellos, y debiendo éstas transmitirse a quien pro
ceda o aparecer en la Gaceta firmadas por el Vocal dele
gado anteponiendo las iniciales P. D.
Dado en Palacio a dos de julio de mil novecientos vein
ticuatro.
ALFONSO
El Presidente del Directorio Militar,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA,
(De la Gaceta.)
EXPOSIC1ON
SEÑOR : El Real decreto de seis de junio actual anun
cia, en el artículo 30, una disposición especial regulando to
dos los particulares concernientes al régimen del Profe
s'orado de las Escuelas Náuticas.
Dicha disposición, conteniendo las normas que han de
regir para todo lo relacionado con el nombramiento, to
mas de posesión, licencias, vacaciones de los Profesores
de las Escuelas especiales de Náutica, disciplina escolar
en estos Centros, jubilaciones y señalamiento de derechos
pasivos de aquéllos y concesión de pensiones a sus fax-ni
,
_
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has, queda condensada en el articulado de este Proyecto
de Real decreto que tengo la honra de someter a la apro
bación de V. M.
Madrid, 3 de julio de 1924.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANETA.
REAL DECRETO
•
A propuesta del Jefe del Gobierno, Presiden
te del Directorio Militar, y de acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. El ingreso en el Profeso
rado _de las Escuelas de 1\1"utica, en las tres ca
tegoriás de Profesores numerarios, especiales y
Auxiliares, tendrá lugar exclusivamente por
oposición. Los nombrados tomarán posesión de
SU cargo en el plazo. improrrogable de tritinta
das en las Escuelas de la Penínsua y en el de
cuarenta Y cinco días en la de Santa de
Tenerife, siendo indispensable la torna de pose
sión para tener derecho al percibo de haberes,
solicitar licencia y disfrutar los demás derechos
que se les otorgan. Cuando necesidades urgen
tes del servicio lo requieran, el Gobierno podrá
reducir los plazos señalados anteriormente v
ordenar la incorporación en el que estime con
veniente.
A los Profesores les darán posesión los Di
rectores de las Escuelas, y a éstos, el Coman
dante deMárina de la provincia respectiva,
dándose cuenta en ambos.casos aT ir-é:Cción
General de Navegación.
Si el Profesor nombrado no tomare posesión
lcc--nt'ro de los plazos establecidos perder todos
los derechos adquiridos por su nombramiento
si no justificare cumplidamente la absoluta im
posibilidad de haberlo efectuado.
Artículo segundo. Los Profesores podrán
solicitar la excedencia voluntaria sin justifica
ción alguna por el plazo mínimo de un ario y
máximo de diez, declarándose vacantes sus pla
zas y ordenándose la provisión de las mismas.
Figurarán sin número en el escalafón y ocupa
rán la primera vacante que ocurra de la misma
asignatura después de solicitar el reingreso. El
tiempo de permanencia en esta situación no se
rá de abono para el servicio, ni, por tanto, para
obtener aumento de sueldo.
Artículo tercero. Habrá también la situa
ción de excedencia forzosa para los Profesores
en propiedad que deban cesar en sus cargos por
supresión de las plazas. Disfrutarán los dos ter
cios del 'sueldo de que estén en posesión: y el
tiempo que permanezcan excedentes forzosos
se les computará como de servicio para dere
chos pasivos,_ pero no para los aumentos de
sueldo por años de profesorado.
• 4
Articulo -ct.-12.trio...- Pi-6f-e--ói-tK -y Auxilia
res destino en la Escuela no podrán ser
trasladados a otra sino a petición propia, o por
conveniencias del servicio en casos muy espe
ciales, siendo condición indispensable para _ello
que exista vacante cátedra de las asignaturas
de que sean titulares y que se juzgue conve
niente por el Gobierno.
Artículo quinto. Se autorizan las permutas
entre Profesores de la misma asignatura cuan
do a ninguno de ellos le falte cuatro años para
jubilarse forzosamente por edad. -
Artículo sexto. Si durante el curso acadé
mico obtiene algún Profesor, por traslado o_per-.
muta, el paSe de una-Escuela a -o-t-rá:- -no
baja en la de antiguo destino; y continuará
prestando servicio en ella hasta que tengan lu
gar7los exámerres de. fin de curso, debiendo in
corporarse al nuevo antes del primer día del
curso siguiente.
Artículo séptimo. Los Profesores deberán •
residir en el punto donde radique la Escuela, no
pudiendo ausentarse sin la debida-autori-zadón;
Esta podrá ser concedida por el DirectO,LS4'• es
por menos de quince días, y por el Gobie.rno-:-
si excede de ese plazo.
• Las licencias por enfermo que excedan d'e ti
mes se otorgarán siempre de Real orden, pre
via la debida justificación, Y podrán ser conce
didas por un plazo máximo de dos meses. Mi--
rante el primer mes disfrütarán lós. interesados
el e1do íntegro .y la mi-tad durante el se
0-undo.
c C..
En las licencias que se concedan para asuntos
particulares no se disfrutará suelclo alguno.
Todas las licencias deben anotarse en la hoja
de servicios y en el expediente personal del in
teresado.
Artículo octavo. Los Profesores tendrán
vacaciones desde que terminen los exámenes
en el mes de junio hasta el 15 de septiembre, ex
cepto aquéllos cuyos servicios fuesen necesarios,
que dejarán de disfrutarla por el tiempo indis
pensable.
Durante el curso tendrán asimismo vacacio
nes desde el veintitrés de diciembre al siete de
enero y desde el Miércoles Santo al Lunes de
Pascua de Resurrección.
Artículo noveno. Los Profesores serán ju
bilados:
I.° Por voluntad propia.
2.° Por notoria inutilidad física
3•0 Por separación del servicio.
4•0 Por cumplir la edad de setenta arios
Artículo décimo. Podrá concederse la jubi
lación a los Profesores que la soliciten cuando
cuenten más de sesenta y circo arios, o qu-e,"sii
tenerlos, justifiquen imposibilidad física para
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el ejercicio del cargo, o hay an prestado más- de
cuarenta afíos de servicios efectivos al Estado.
Artículo undécimo. Cuando la inutilidad fí
sica sea notoria se incoará de oficio expediente
por el Director de la Escuela, en
el que informa
rán Médicos de la Armada, o militares, en su
defecto, y se resolver de Real orden acordan
do la jubilación, si procediera.
Serán también jubilados forzosamente por
inutilidad física los que hayan usado dos años
de licencia por enfermo desde su ingreso en el
Profesorado de las Escuelas de Náutica.
Artículo duodécimo. En el caso de separa
ción del servicio, establecido en el artículo trein
ta y uno del Real decreto de seis de junio últi
mo, tendrán derecho los Profesores separados
al haber p4sivo que por años de servicio les co
rresponda.
Artículo décimotercero. Con seis meses de
anticipación a la fecha en que cumplan sesenta
años tos Profesores se incoará expediente para
señalarles el haber elite en la situación de jubi
lados les corresponda,.debiendo cesar en el ejer
cicio del Profesorado el mismo día en que cum
plan la citada edad.
Artículo décimocuarto. El señalamiento de
los haberes pasivos a los Profesores de las Es
cuelas de Náutica y la concesión de pensiones
que puedan corresponder a sus familias con
arregl o a la legislación vigente se harán por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, a tenor
de lo dispuesto en la ley de trece de enero de
mil novecientos cuatro.
Artculd décimoquinto. Continuará rigien
do para las Escuelas de Náutica, hasta nueva
determinación, el Reglamento de disciplina es
colar universitaria aprobado por Real decreto
del Ministerio de Instrucción Pública de once
de enero de mil novecientos seis y hecho exten
sivo a todos los Centros docentes por el de diez
y ocho de enero de mil novecientos siete, en
tendiéndose que los Directores de las Escuelas
darán cuenta a la Dirección General de Nave
gación del uso de las facultades que se íes con
fieren por el último de dichos decretos; y que el
Ministerio de Marina y la nombrada Dirección
tendrán las facultades e intervención que los
mismos atribuyen al Ministerio de Instrucción
Pública.
Artículo décimosexto. Por el Ministerio de
Marina se procederá, en el más breve plazo pó
sible, a la redacción de un Estatuto de las Es
cuelas de Náutica, en el que se comprenderán
todos los preceptos referentes a su organiza
ción, Estatuto que será sometido a la aproba
ción del Directorio Militar.
Artículo transitorio. Las disposiciones con
tenidas en este Real decreto respecto a rioni
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bramiento de los Profesores de las Escuelas
de
Náutica no se aplica'rán hasta que los Profeso
res de las extinguidas a quienes se reconozca
derecho a ocupar Cátedras en las de nueva crea
ción sean colocados.
Los que no alcancen colocación y tengan
de
recho reconocido a continuar desempeñando
Cátedras en propiedad permanecerántn situa
ción de excedencia forzosa, percibiendo las dos
terceras partes del sueldo que disfrutaban,
con
cargo a los presupuestos del Estado.
Dado en Palacio a tres de julio de mil nove
cientos veinticuatro.
ALFONSO.
El Presidente del Directorio Militar,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
REALES ORDENES
PRESIDENCIA DEL D'RECTORIO MILITAR
Excmo. Sr. En cumplimiento del artículo II del Real
decreto de 6 de mayo último, relativo a la unificación de
viáticos, dietas y asistencias, y teniendo en cuenta la in
tensidad de trabajo desarrollado por la Conferencia Na
cional de Telegrafía sin Hilos y que los miembros de di
cha Conferencia han desempeñado su peculiar cometido t:on
los requisitos que preceptúa el artículo de referencia,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se abo
nen en concepto de asistencia, por cada día de sesión ce
lebrada. 50 pesetas al Presidente y 40 a cada uno de los
Delegados, habiéndose celebrado veinte sesiones plenarias,
y debiendo cargarse el importe de las asistencias corres
pondientes a cada uno de los Representantes al presu
puesto del Ministerio a que pertenezcan, en los' capítulos
que a continuación se detallan :
Estado.—Sección 2•a, capítulo 5.°, artículo 2.°
Guerra.—Sección 4•a, capítulo 3.°, artículo único.
Marina.—Sección 5•1, capítulo 12, art"-Jculo 2.°
Gobernación.—Sección 6.1, capítulo -I2, artículo 3.°
Instrucción pública.--Sección 7.1
Fomento.—Sección 8.a, capítulo i.°, artículo 5.°
Trabajo.—Sección 9•a, capítulo 6.°, artículo 1.°
Estas asistencias contribuirán por utilidades del - traba
jo personal, 'con -arreglo al apartado a) del epígrafe b)
del número 4.° de la tarifa de Utilidades, texto refundido _
en 23 de septiembre de 1922.
De Real orden lo digo a V. E. para :_-;u conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 30 de junio de 1924.
PRIMO DE RIVERA
Sres. Subsecretarios de los Ministerios de Estado, Gue
rra, Marina. Gobernación, Instrucción !pública V Bellas
Artes, Fomento y Trabajo, Comercio e Industria v Ofi
cial rnavor de la Jefatura del Gobierno
(De la Gaceta.)
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que los Sres. Subsecretarios de los Ministerios ci
viles y militares queden autorizados para conceder> entre
el 15 de julio y 15 de septiembre, permisos para ausen
tarse, a los empleados de la Administración central v pro
vincial, en proporción que no rebase la cuarta parte del
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personal, si lo permiten las atenciones del servicio, y no I
excediendo de un mes la duración de cada permiso.
A su vez los Sres. Subsecretarios pueden delegar esta
facultad en los Jefes de los servicios provinciales, quienes
darán cuenta del uso que de ella hagan, dentro de las nor
mas que quedan marcadas.
Para la concesión de cada clase o grupo jerárquico se
tendrá en cuenta el mayor tiempo de servicio sin disfrute
de permiso,. la antigüedad y la conceptuación de los fun
cionarios.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 1.° de julio de 1924.
PRIMO DE RIVERA
Sres. Subsecretarios de los Ministerios y Oficial mayor
de la Presidencia del Gobierno.
(De la Gaceta.)
11:1•11:0*
Subsecretaría
Excmos. Sres: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servicio disponer lo siguiente:
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia elevada con
fecha 20 de febrero último por Joaquín Mestre Sancho,
Juan Bautista García Bordas, Manuel y Pascual Monte
Peiro, Miguel Bagá,n Llamón, Bautista Monsonis, Agustín
Beñart Torné y Catalina Bartrás Granell, vecinos de Bar
celona, en súplica de que se les conceda continuar su in
dustria con los viveros flotantes números I 21, 38, 53, 75,
IDO y 118 mientras no se disponga la desaparición de los
existentes en el puerto de Barcelona, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por la
Dirección General de Navegación y Pesca y de acuerdo
con el Directorio Militar, ha tenido a bien acceder a lo
solicitado.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
3 de julio de 1924.
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
Sr. General encargado del Despacho del Ministerio de
"INIarina.
Cuerpo General de la Armada.
Dispone que cese en el mando del crucero Carlos V el
Capitán de Navío D. José Cadarso y Ronquete y se encar
gue de la Jefatura del primer Negociado de la Sección del
Personal. s
3 de julio de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
--o-
Dispone cese en la Comandancia de Marina de Vigo y
pase destinado de Ayudante de la de La Coruña el Ca
pitán de Corbeta D. Joaquín Jáudenes Bárcena, y que el
Capitán de Infantería de -Marina D. José Faura Cobos
continúe de Ayudante interino de esta última Coman
dancia.
2 de julio de 1924.
Sr, Capitán General del Departamento de Ferrol,
Sr. Intendente General de Marina.
Cesa en el mando del Torpedero núm. 22 y es nom
brado Auxiliar del primer Negociado de la Sección de
Campaña el Teniente de Navío D. Enrique Navarro
Margati.
2 de julio de 1924.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Y
Academias y escuelas.
Dispone que el Alférez de Fragata. Alumno de primer
ario, D. Dámaso Berenguer y Elizalde pase la revista ad
ministrativa del próximo mes de julio en esta corte y
perciba sus haberes por la Habilitación General de este
Ministerio.
30 de junio de 1924
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores.. . •
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO,
Dirección General de Navegación
Excmo. Sr. : Visto que por Ayudantlas de Marina se
levantan tablillas de desvíos, en las cuales tanto erqiié in
terviene en la operación como el que firma el V.°-B.° no
tienen apt:tud oficial reconocida para efectuados, y con
objeto de que dichas operaciones tengan la suficiente ga
rantía, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
todos los Directores locales de Navegación podrán inspec
cionar el material náutico de los buques mercantes para
comprobar si llevan el reglamentario ; pero cuando haya que
efectuar reconocimientos de- dicho material u operaciones
corno clesvios, compensaciones, arreglo de cronómetros etc.,
tendrán que ser ejecutados por personal de reconocida ap
titud oficial, encontrándose en este caso unicamente- los
Oficiales del Cuerpo General de la Armada y los Capitanes
de la Marina mercante.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 20
de .junio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sres. Directores locales de Navegación.
-4> 41-411111~---
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr. : Por existir en el concepto respectivo del
capítulo 14, artículo 1.0, del• vigente presupuesto, rema
nente suficiente de crédito, S. M. el Rey (q. D. g.), a pro.-
puesta de la Intendencia General, se ha servido disponer
se abonen las dietas que en el_ actual trimestre económico
haya devengado el personal que, con arreglo al articu
lo 7.° del Real decreto de 25 de marzo del corriente año;
integra las Juntas locales para abastecimientos de aguas
en las Bases navales, en las condiciones prefijadas en la
soberana disposición de 31 de marzo de 1923.
De Real orden lo expreso a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
28 de junio de 1924.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
Señores
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Excmo. Sr.: Para el exacto cumplimiento de lo clis
puesto por, la Presidencia del Directorio Militar en 22 de
abril último, respecto a la retribución de trabajos realiza
dos en horas extraordinarias por parte del personal de
Infantería de Marina adscrito al Negociado de Destinos
Civiles del Ministerio de la Guerra, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la Inten
dencia General, se ha servido disponer :
I.° Que desde 1.° de marzo último hasta el 27 de mayo
siguiente se satisfagan las gratificaciones de 62,5o y 50
pesetas mensuales, respectivamente, al Teniente de Infan
tería de Marina D. Martín Carrero Garrido y al Sargen
to del mismo Cuerpo Manuel Cordero Martínez.
2.° Que para justificar en lo sucesivo dichas gratifica
ciones al referido personal baste una certificación del Ne
gociado de Destinos Civiles del Ministerio de la Guerra,
visada por el Jefe de la correspondiente Sección, expre
siva de que los referidos Teniente y Sargento continúan
realizando dichos trabajos en horas extraordinarias.
3.0 Que en tanto al efecto no se incluya crédito expre
so en nuevo presupuesto se aplique el importe de este ser
vicio al concepto "Imprevistos del Personal", capítulo 12,
artículo 4.°.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
28 de junio de 1924.
FI General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador de Pagos de este Ministerio.
Señores....
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. p. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia General, se ha servido de
clarar con derecho a gratificación de, primer quinquenio,
desde el 1.° de mayo último, antes de la revista, al Al
férez de Infantería de Marina, de la E. R. A. R., D. José
Rodríguez 011eros, cuya propuesta se ajusta a las dispo
siciones vigentes en la materia.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
28 de junio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
NOMBRES Y APELLIDOS
Francisco Rodríguez Morales
Miguel Valverde García
Emeterio Jalón Dorado
Leandro González Guerrero
1 Excmo. Sr. : Vista la instancia del Contramaestre Ma
yor de la Armada en situación de Reserva D. Marcelino
Pontijas Barcia, en súplica de que se le abonen las diferen
cias de sueldo y embarco de Ultramar desde el día r 1 de
mayo de 1921, fecha en que ascendió a su actual empleo,
hasta el día 29 de agosto del mismo año, en que empezó
a percibir el sueldo nuevo, al llegar a la Península en el
acorazado España, en que prestaba sus servicios; S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Inten
dencia General de este Ministerio, ha tenido a bien acce
der a lo solicitado, debiendo practicarse por la Habilita
ción que corresponda la oportuna liquidación de ejercicios
cerrados de las diferencias de sueldo de Ultramar de ju
nio, julio y agosto de 1921 y las de embarco desde el día
T de mayo de 1921 hasta el 29 de agosto del mismo año,
y esto por estar declarado el derecho en la Real orden de
7 de diciembre de 1923 (D. O. núm. 280).
•Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
28 de junio de 1924.
El General encargado del despacho,
HoNORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores....
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia General del Ministerio, ha
tenido a bien conceder el primer aumento de sueldo a los
Operarios de máquinas permanentes de la adjunta rela
ción, a partir de las fechas que a cada uno se les señala,
por estar comprendidos en el art. 13 del Real decreto de
28 de juniofle 1918 (D. O. núm. 145), debiendo practi
carse liquidación de ejercicios cerrados por las cantidades
que afecten a presupuesto anterior.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
28 de junio de 1924.
FI General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A frica.
Señores
Relación que se cita.
DESTINO
Departamento de Cádiz
LanchaMl.
Aljibe e
Guardacostas Uad-Kert
FECHA EN QUE EMPIEZA EL ABONo.
9 de enero de 1924.
8 de abril de 1924.
8 de enero de 1924.
1.° de mayo d e 1924.
Excmo. Sr.: En resolución a la instancia -promovida por
el Auxiliar de almacenes de segunda clase Salvador Marón
Miranda, en solicitud del segundo aumento de sueldo, por
contar más de veinte años de servicios efectivos y haber
disfrutado el primer aumento durante dos años, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Inten
dencia General, se ha servido disponer se abone al re
currente el pretendido aumento de sueldo con los incremen
tos reglamentarios a partir de 1.° de agosto del año próxi
mo pasado, en cuya fecha tenía prestados con exceso más
de veinte años de servicios, y disfrutado el primer aumentodurante veinticuatro revistas, integrando ambos requisitoslos determinados en las Reales órdenes de 26 de octubre
de 1903 (D. O. núm. 122) y 6 de enero de 1913 (D. O. nú
mero 33).
Es también la voluntad de S. M. que, correspondiendo la
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afección de parte del devengo al presupuesto ya terminado
de 1923-24, se sigan en el expediente respectivo los trá
mites impuestos en la Real orden de 30 de diciembre de
1915 (D. O. núm. 6 de 1916).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su concimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
28 de junio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán' General del Departamento de Cádiz.
O
Excmo. Sr. : Como aclaración a la Real orden de 26 de
abril último (D. O. núm. 103), sobre sueldos de la marine
ría, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Intendencia General, se ha servido disponer :
1.0 Que donde dice "situación del personal de marine
ría" se entienda también toda clase de destinos.
2.° Que sueldos hoy vigentes son los reglamentarios que
señala la Real orden de 8 de septiembre de 1916, con los
aumentos concedidos por Real orden de 13 de julio de 1920
(D. O. núm. 158), que son de 6o pesetas anuales para los
marineros de segunda y del 30 por Ioo sobre el sueldo
para los demás.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
28 de junio de 1924.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
Señores
Contabilidad.
Excmo. Sr. : Sancionado por el Dc_cretoLLey de 30 de
jimio últim( el presupuesto Parit el año 1924-25, e intro
ducidas en la estructura del de gastos de esta Sección mo
dificaciones, así en el articulado como en los conceptos e
importes, al objeto de que se puedan hacer las reclamacio
nes e imputaciones que a cada uno de ellos afect?n Dor lo
que se refiere a los devengos corrientes, sin esperar a que
se impriman y firculen los ejemDlares ; S. M. el Rey
(q. D. g.), a propuesta de la Intendencia General de este
--Ministerio, se ha servido disponer que a partir de 1.° de
julio se reconozcan y reclamen los siguientes haberes y
consignaciones con cargo a los capítulos y artículos v con
ceptos del presupuesto vigente que se detallan a continua
ción, quedando autorizados los abonos por obligaciones
expresamente incluidas en el mismo y las que se detallan
en esta disposición y en la cuantía fijada, debiendo prac
ticarse las rectificaciones a que haya lugar. por las recla
maciones efectuadas en el presente mes.
Capítulo I.% artículo L.1 — Personal. Administración
Central, Estado Mayor Central y Consejo Supromo de
Guerra y Marina.
Los sueldos del personal de plantilla de los Cuerpos pa
tentados que en él figuran, lo propio que los de igual clase
que se cifren en cualquier otro capítulo y artículo. sea
cual fuere su destino o situación, se reclamarán al cap. 5.°
artículo ][../', incluso el sueldo del Contralmirante que
ejerce el cargo de Subsecretario actualmente; y los co
rrespondientes al personal de los Cuerpos Subalternos, al
cap. 5., art. 2.°, afectando al I."-2.° la diferencia del suel
do del empleo militar del Subsecretario al de 20.000 ptas.
que tiene asignadas; los haberes de las clases subalternas,
personal eventual y marinería afecta' a la Ayudantía Ma
yor y Museo; haberes de porteros y 'mozos y personal no
patentado con destino en el Museo- Naval.
Igualmente y en concepto separado se reclamarán a es
te capítulo y artículo las gratificaciones e indemnizaciones
reglamentarias, en la cuantía que corresponda y según de
talla el presupuesto de 1923-24.
Capítulo 1.°, artículo 3..°—Dirección General de
Navegación.—Persoi.W1.
•
Afectarán a este artículo los sueldos correspondientes
a los empleados de la Dirección que figuraban en el art. 2.°
,de este capítulo en el Ejercicio anterior ; el crédito para
personal -de las Escuelas de Náutica que fija el Real de
creto de 6 de juni o último, debiendo su importe librarse
por dozavas- partes y a justificar los haberes correspondien
tes al que, procedente del Ministerio de Fomento, afecta
al servicio de Comunicaciones Marítimas y Construcción
Naval ; las gratificaciones de mando, industria y destino,
la de profesorado al profesor de la Escuela de grabado
res en la cuenta reconocida, y las de cargo para el depoSi
tarjo de efectos y un primer delineador a razón de 840 pe
setas cada uno.
Capítulo 2.°, artículo 4.° Dirección General de Pesca.
Personal.
Se reclamarán con cargo al mismo los haberes si
guientes:
Complemento d.e sueldos .del Director 'y acumulación
de servicios, por ser catedrático, ascendente _a 6.000 ptas.;
los haberes del personal de la Sección Científica en la
cantidad que fija el presupuesto en armonía con lo dis
puesto en el Real decreto de 30 del mes último; el de dos
auxiliares de estadística a 2.600 ptas. anuales cada uno;
y gratificación de 1.000 ptas. de mando, al Capitán- de
Navío.
Capítulo 2.°, artículo I.° Material.—Centros y Depen
dencias del Ministerio, Estado Mayor Central y Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
Se reclamarán con cargo a este artículo las siguientes
asignaciones :
Para alumbrado, esterado, reparación de mo
biliario del Ministerio y Material de Ofi
cinas.
Para material y demás gastos de la Subse
cretaría
Para ídem de la Sección de Campaña, a ex
cepción de la Ayudantía Mayor
Para ídem id. de la Sección de Material
Para ídem íd. de la de Personal
Para ídem íd. de la de Ingenieros, incluída la
Inspección general
Para la ídem íd. íd. de Artillería íd. íd
Para la ídem íd. de la de Sanidad íd. íd
Para ídem de la Intendencia General
Para ídem de la Ordenación de Pagos
Para ídem de la Intervención Central
Para ídem de la Asesoría General
Para ídem del Archivo y •Biblioteca
Para adquisición de obras y suScripciones
para la Biblioteca
\(,'Pfara gastos de material de la Estación Ra
diotelegráfica
Para ídem del Juzgado de expedientes admi
Pesetas.
140.000,00
24.000,00
2.000,00
2.000,00
3.000,00
2.000,00
2.000.00
2.000,00
3.000,00
r.25o °o'
2.000,00
2.000.00
5.000,00
10.000.00
900,00
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Pesetas.
nistrativos de reintegro
Para, iclem de las Oficinas (le Marina en el
Consejo Supremo de Guerra y Marina...
Para ídem• 'id, de las íd. del Estado Myoi
,
Central
Para ícIern de la Jurisdicción de Marina en la
Corte
Para -41em de la Capitanía General
Para conservación del material y mobiliario
de. los Juzgados en la Corte
Para fondo económico del Museo Naval
Capítulo 2.0, artículo 2 .°—Dirección General de Navegación.
Afecta
•
a este artículo lo siguiente
150,00
2 .000,00
4.000,00
2
. 500,00
1.500,00
I . 50 ,00
2.700,00
Pesetas.
Para. material ordinario de las Oficinas 22.500,
Para alumbrado, calefacción y reparación del
mobiliario
Para impresión del cuaderno de Faros y
Derroteros, estampación de cartas y demás
gastos de la Sección de Hidrografía 6o.000,00
Las subvenciones por servicios de comunicaciones ma
rítimas.
Para gastos de la formación de estadísticas relacionada
con los ser-Vicios de las comunicaciones marítimas y cons
trucción naval, a reclamar por dozavas partes y en la
cuantía de 5.000 pesetas.
Las primas a la Construcción Naval.
Los gastos de material de . las Escuelas Náuticas para
los que se consignan ptas. 225.000, que se librarán por do
zavas partes, lo propio que las 390.000 ptas. consignadas
en el capítulo 1.°, artículo 3.° para personal, según previene
la primera de las disposiciones transitorias del Real decreto
de 6 (k junio último.
Los gastos de entretenimiento y administración de los
buques incautados en la cuantía que apruebe la Superiori
dad, no excediendo del límite de io.000 ptas. mensuales
cada uno.
I5.000,00
Capitulo 2.°, artículo 3.°—Dirección General de Pesca.
Material.
De la cantidad de 50.000 ptas. consignadas en él para
gaeto• de instalación de la Dirección y fomento sucesivo
de los Departamentos, se reclamará como primera men
sualidad la de-25.000 ptas. y el resto, por onceavas par
tes, en los meses sucesivos del ejercicio económico, cons
tituyendo un fondo que se administrará en la forma expre
sada en el Reglamento de la Dirección, así como también
el crédito de 100.000 ptas. consignado para todos los gas
tos que ocasionen los servicios de la Dirección, trabajos
oceanográficos, alquileres etc., etc.
Igualmente afectarán a este capítulo y artículo los gas
tos de las Comisiones Internacionales y pago de las cuotas
asignadas a España en la cuantía que en cada caso dispon
ga la Superioridad, dentro del crédito legislativo de 9o.000
pesetas.
Capítulo 3.°, artírtilo 1.°.—Departamentos.—Perso-nal.
Se reclamarán con cargo a él las asignaciones y demás
gastos eventuales del personal patentado destinado en losmismos, los devengos del personal eventual, clases subalternas, vestuarios de marinería de nuevo ingreso y demás
reconocimiento que figuraban en el mismo artículo del
ejercicio anterior en la.cuantía correspondiente.
Csapítulro 3.°, artículo 2 .° Arsenales. Personal.
Se reclamarán al mismo los sueldos del personal even
tual, clases subalternas, haberes de Maestranza milita
rizada y asignaciones y aumentos consignados en él, con
forme a las disposiciones ya anotadas en ejercicios an
teriores.
Capítulo 3.°_, artículo 3.°
- Provincias Tarítinias.—Personal
Afectan al mismo los 'haberes del personal- de vigías y
ordenánzas de semáforos, marinería, clases eventuales y las
gratificaciones y aumentos por asignación de residencia4
etcétera, en igual forma y cuantía que en el anterior pre
supuesto.
Capítulo 4.°, artículo 1.°=---Material.
Las cantidades consignadas en este artículo para gastos de
material de escritorio, entretenimiento de edificios, fondos
económicos, etc., son lás mismas que en presupuesto ante
rior deducido el io % ordenado en Real orden de 14 de
junio último.
Capítulo 4.° artíc ido 2.° Arsenales.—Material.
Se reproduce lo dicho en el artículo anterior y por igual
motivo, con excepción del fondo económico de la Comisión
de Marina de Europa, que se reclamará a razón de 24.000
pesetas anuales.
Capítulo 4.°, artículo 3.° Provincias 'marítimas. Material.
Afectan a este artículo las consignaciones' de material
de Oficinas de las Comisarías, a razón de 1.108 ptas. anua
les; las de fondos económicos de semáforos y vigías redu
cidas en un io 5„' con respecto al anterior presupuesto ;
los gastos de alquiler de casa para vigías y de material de
casa y oficinas del personal destinado en Larache y Tetuán
por el importe expresado en el anterior.
Capítulo 5.0, artículo 1.° Cuerpos patentadas-.
Figuran en este artículo los créditos necesarios para sa
tisfacer los sueldos correspondientes a los empleos respectivos del personal de los Cuerpos siguientes :
Cuerpo General (Escala de mar y de tierra), de Ingenie
ros, Artillería, Infantería de Marina, Administrativo, Sanidad (v Sección de Farmacia), Eclesiástico, Jurídico y Ma
quinistas '(primera Sección), en las situaciones en que puedan encontrarse, excepto el perteneciente ajas dotaciones de
los guardacostas y buques afectos al resguardo marítimo
de la Sección 13, "Acción en Marruecos».
Capítulo 5.°, artículo 2.° Cuerpos subalternos.
Con cargo al mismo se reclamarán los sueldos corres
pondientes a los empleos respectivos de los Cuerpos deContramaestres, Condestables, Maquinistas, Practicantes,Obreros Torpedistas, Auxiliares de Oficinas, Contramaes
tres, Radiotelegrafistas y Buzos, con la excepción consignada en el anterior artículo.
Capítulo 5.0, artículo 3.°--Personal en situación de Reserva.
A este artículo se imputarán los sueldos de Generales,1eies, Oficiales e individuos de Cuerpos subalternos quehayan sido clasificados en esta situación o pasen a ella du
rante el año.
Capítulo 6.°, artículo únic-o.--Prrsonal.--Fuerzas navales.
Con cargo al mismo, y a excepción de los sueldos delPersonal de Cuerpos patentados y subalternos, se reclani,arán los ‘goces correspondientes a las dotaciones de los bu
ques'. Estaciones torpedistas y Bases navales, tanto por
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haberes en metálico o especie cómo por consignación de re
sidencia en buques, gratificaciones y aumentos, premios de
enganche y, en general, cuantos devengos se incluyan en el
presupuesto anterior bajo el epígrafe de gratificaciones y
aumentos en el capítulo 6.°. artículo 2.°
Capítulo 7.°, artículo i.°—Fuerzas navales.—Material.
Afectan a este artículo las adquisiciones de combustible,
hidrógeno, agua y materias lubrificadoras para litigues.
Bases navales, Arsenales, Provincias marítimas, Servicios
de Aeronáutica y demás dependencias de tierra.
Afectarán igualmente los pagos por formalización del
material anterior, cuando a ello haya lugar.
Capitzdo 7.°, artículo 2.°—Materia1 de la Flota.
Afectarán a este artículo las adquisiciones de municio
nes, torpedos, minas y explosivos, gastos de ejercicios,
prácticas y reconocimiento de este material.
Igualmente los de adquisición de material de inventario
de buques, instalación de estaciones radiotelegráficas, con
sumo de medicinas, material de curación y de inventario,
no sólo de buques sino también de Bases navales y servi
cio de aeronáutica ; la adquisición de aparatos para la en
señanza de tiro naval. y para gastos por formalización del
material adquirido con créditos de este artículo.
Los fondos económicos de buques, en la cuantía fijada
en la Real orden de 9 de junio último, y en la que tuviesen
señalada los no relacionados en ella. y las estaciones torpe
distas, deducida en un io por '00 y en un 5 por lo° los
de las Bases navales, según Real orden de 14 de dicho mes.
Capítulo 8.0. artízuto único.—Personal de Infantería de
1
Mar
Se satisfarán con cargo a este capítulo los sueldos de
1% Suboficiales y Sargentos, modificados por Real decreto
de II de enero de 1924 (D. 0. núm. 14)y los de los Ca
bos, Tambores, Cornetas, Educandos, Soldados y Músi
cos, que se les fijan en consonancia con el Real decreto de
9 de noviembre de 1922 (D. 0..núm. 256) y Real orden de
27 del propio mes; destinados en los tres regimientos,
compañías de guardia de Arsenales, de Ordenanzas del
Ministerio y la de ametralladoras; las gratificaciones de
mando de Capitanes y asin-iilados, las de los Sargentos es
cribientes, y aumentos a Músicos de La y 2.a en sustitu
ción_ de la ración de pan; diferencias de sueldos a Subofi
ciales, Sargentos, Armeros, Músicos de i." y 2.a y Cabos
de cornetas y tambores ; y de casa para Suboficiales y
Sargentos.
Capítido 9.0, artículo único.—Infantería de Alarina.
Material.
Se reclamará con cargo a este artículo:
Las consignaciones de fondos económicos correspon
dientes a cada una de las unidades que se reseñarán, según
el número de plazas de que constan y corno consecuencia
del nuevo régimen de contabilidad impuesto por el Real
decreto de 9 de noviembre de 1922, con baja de io % se
gún Real orden de 14 de junio 'y en la siguiente cuantía :
Pesetas.
Primer Regimiento y Compañia de Ametra
lladoras 54.260 oo
Segundo Regimiento 43-968,00
Tercer Regimiento 43.008,00
Compañía de Ordenanzas del Ministerio 7.140,00
Afectan también al mismo la adquisición de 760 prime
ras puestas de vestuario al precio de 400 ptas. uno, que es
el fijado en Real orden de 6 de junio de 1923 (D. O. nú
mero 138).
Las asignaciones de prendas mayores de Suboficiales y
Sargentos, a 95 ptas. anuales, y el abono de 250 ptas. para
vestuario a los Sargentos que asciendan a Oficiales duran-*
te el ario.
Como gastos de cuarteles se consigna el crédito necesario
para consumo de agua potable en los de Cádiz y Carta
gena y los de alumbrado exterior de los tres para los res
pectivos regimientos.
En gastos de caballos y remonta se consignan los corres
pondientes a 16 caballos que deben existir en la actualidad
y de tres más que han de adquirirse para los Oficiales de
la Compañía de Ametralladoras, y 24 mulos de que carece
la dicha Compañía, a razón de 200 ptas. anuales los caba
llos y 166,66 ptas. ídem los mulos; figurando también las
raciones de pienso de este ganado a 4 ptas. diarias.
Finalmente, se consigna también 39.000 ptas. para ad
quisición de los tres caballos dichos, a 1.80o ptas. uno, y
24 mulos, a 1.400 ídem íd., cuyo total se satisfará a la Di
rección de Fomento de la Cría Caballar para su facilita
ción.
Capítulo lo, artículo i.°—Establecintientos Científicos,
Observatorio Astronómico.—Personal.
Los sueldos consignados en este artículo son los que
fija el Real decreto de 7 de febrero de 1924, que dió nueva
organización a este Establecimiento, deduciéndose el im
porte de los haberes del personal patentado, del de astró
nomos y subalternos para reclamarse en los capítulos 5.°,
." ; 14, I.°. y 5.°. 2.°, respectivamente.
Capítulo lo, artículo 2.°—Centros de instrucción.
Personal.
Afectan al mismo los haberes del personal de los distintos
centros docentes de la Marina que figuraban en el presu
puesto anterior, aumentado en el de la Escuela de Buzos
anexa a la de submarinistas de reciente creación, consignán
dose al efecto el crédito necesario para el incremento ha
bido -en el personal de alumnos, aspirantes y asignaciones
para profesores.
Capítulo i 1, art. i.°—Establecimientos científicos.
Material.
Se consigna en este articulo el fondo económico del Ob
sen-atorio y Escuela de Hidrografía establecida en el mis
mo por un importe total de 70.030 ptas. y el crédito ne
cesario para el pago del censo de los terrenos donde aquél
está situado, ascendente a 1.250 ptas.
Capitulo artículo 2.°—Centros de instrucción.
Material..
Figuran en él las consignaciones de fondos económicos
de los diversos Centros docentes en la siguiente cuantía
Pesetas.
Escuela Naval 87.00o
Escuela de Aeronáutica 65.000
Escuela de Submarinistas y Radiotelegrfía 21.600
Academia de Ingenieros y Maquinistas 20.000
Academia de Artillería 13.500
Escuela de Condestables 13.500
Escuela de Tiro to.80o
Capítulo 12, artículo 1.° Gastos diversos.
Afectan a este artículo las mismas obligaciones que figu
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raban en el ejercicio anterior y con un importe total de
945.000 pesetas.
Capítulo 12; artículo 2.0—Indemnizaciones, dietas por co
misiones especiales y premios por cruces pensionadas.
Afectan a este artículo las obligaciones que figuraban en
los 2.° y 3.° del presupuesto anterior con igual aplicación
y cuantía.
Capítulo .12, artículo 3.°—Pasaje, transporte, socorros y
gastos generales.
Se fijan en él los créditos figurados en el art. 4.° de este
capítulo del ejercicio anterior, con el aumento de 2.000 pe
setas para suministro de agua potable al personal desti
nado ,en Ibiza y io.000 pesetas de disminución en el cré
dito destinado para anticipos de pagas.
Capítulo 13, ctrtículos I., 2.° y 3.° Gastos Generales.
Material.
Iguales en todo a sus similares del ejercicio anterior.
!-
Capítulo 13, artkulo 4.°—Gastos Generales. Material.
Se_ consignanT en el mismo los créditos necesarios para el
pago de las subvenciones, impresiones y demás gastos figu
rados en-rel ejercicio anterior con los siguientes aumentos :
2oo.000 ;pesetas en el destinado para el desarrollo de los
Pósitos pescadores, marítimos y marítimo-terrestres, sos
tenimiento en ellos de enseñanza, etc. ; 2.000 pesetas para
subvención a la Asociación de Porteros y Mozos de Minis
terio; 5.000 pesetas al concedido para impresos del Ministe
rio ; L000 pesetas para la impresión de la Estadística Sani
taria; 10.000 para la de la Lista Oficial de los buques de la
Marina militar y mercante y 3.000 pesetas para los gastosde implantación del servicio de Estadística criminal
Del crédito .de 50.000 pesetas, fijado en este artículo para"Gastos de Comisiones e inspección de pesca y subvenciónal Boletín" se aplic.arán 12.000 pesetas para la dicha sub
vención y al restante afectarán los gastos de las Comisiones
que disponga la Superioridad.
Capítulo 14, artículos Y.Q y 2.°—Cuerpos a extinguir y per- _
sonal excedente.
•4rlíQulo I.° Cuerpos a extinguir y escala de reserva.
Afectarán a este artículo los haberes del personal de Astrónomos, el de Archiveros del Ministerio, Secciones de Archivo- v Guardaalmacenes ; los correspondientes al de las escalas de Reserva del Cuerpo General, Ingenieros e Infantería de Marina ; los reglamentarios para los Prácticos de cos
ta y los servicios transitorios consignados en igual artículodel presupuesto anterior. así corno las gratificaciones y au
mentos.
Artículo 2.°—Per.svnal excedente.
Afectarán al mismo los haberes de un Músico Mayor,31 Suboficiales y 40 Sargentos procedentes de la disolucióndel regimiento expedicionario.
Sección; 13, capítulo artículo único. Fuerzas Navales.
Capítulo I.°.—Personal.—Artículo único.
Sé reclamarán con cargo a este artículo solamente las bonificaciones en las asignaciones de residencia del personal
que forme parte de las dotaciones de las Fuerzas Navalesdel Norte de Africa, con excepción del de los guardacostas
y demás fuerzas sutiles del Resguardo Marítimo, que seincluyen en el capítulo adicional 1.° de esta Sección.
Fuerzas del Resguardo Marítimo.—Capítulo adicional pri
mero, artículo único. Personal.
Con cargo a este artículo se reclamarán los devengos portodos conceptos del personal de los guardacostas Xauen,
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Ardía, Alcázar, Tetuán, Larache, de los ocho tipo t'ad,
lancha Cartagenera y barcaza tipo K.
Resguardo Marítimo.—Capítulo adicional 2.°, artículo único.
Material.
El crédito consignado en este artículo se destinará al pago
de las atenciones siguientes
Pesetas
Para adquisición de combustible y consumo de
máquinas de dichas fuerzas 250.000
Para ídem íd. de municiones de íd 200.000
Para adquisición de pertrechos de los íd 250.000
Para carenas y reparación íd 250.000
Para fondos económicos de los mismos en la
cuantía señalada por Real orden de 9 de ju
nio último 114.800
Total 1.064.800
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
2 de julio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores . .
ANUNCIO
Ramo de Ingenieros del Arsenal de.Ferrol_
Autorizado por Real orden comunicada, de 25 de marzo
último, la provfsión de dos plazas de Capataces de maqui
naria, de la Maestranza de la Armada, vacante en el Ramo
de Ingenieros y Comisión Inspectora de este Arsenal, se
sacaron a concurso entre los Capataces de la Maestranza del
Estado al servicio de la Sociedad Españoli de Constricción
Naval, y habiendo quedado desiertas por no haberlas soli
citado ninguno de los Capataces al servicio de la menciona
da Sociedad se sacan nuevamente a concurso entre 1os Ope
rarios de primera clase de maquinaria de la ,.111 sranza de
la Armada de este Ramo, con arreglo a lo dispuesto en el
vigente Reglamento de Maestranza y demás cl1sp)3iciones
posteriores.
Las instancias serán dirigidas al Excmo. Sr. Comandan
te General de este Arsenal, v el plazo de admisión de las
mismas expirará al mes de la publicación de este anuncio
en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina y diez días
después tendrán lugar los ejercicios de examen.
Arsenal de Ferrol, 26 de junio de 1924.
El Coronel Jefe del Rau] o.
ALFREDO CAL.
EDICTO
D. Juan J. Fernández de Marabotto, Alférez de Navío.
Juez instructor del expediente núm. 2 de 1924, instruido
al inscripto de este trozo Francisco Vera López, por
pérdida de su libreta de inscripción marítima.
Hago saber : Que habiéndosele extraviado al expresado
inscripto Francisco Vera López su libreta de inscripción
marítima, queda anulado y sin ningún valor el expresado
documento.
Lo que se hace público para general conocimiento y en
cumplimiento a lo dispuesto en la regla 4.ti de la Real or
den de 15 de junio de 1918 (C. L. núm. 193').
Ceuta, 9 de junio de 1924.
El Juez in-triletor.
JUAN FERNÁNDEZ.
El Secretario,
CARLOS RIVERO.
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Circulares y disposiciones
SECCION DEL PERSONAL —Negociado 5.°
•
Relación de los expedientes dejcvigs sin curso, con arreglo a lo dispuesto en la Real orden de 25 de mago de 1904
(C. L. página 268) por las causas que seexpresan:
_
Empleo y_nombre clel que lo promueve Objeto de la reclamación.
Auxiliar 2.° de nueva organi-'
t'ación del Cuerpo de Au
xiliares de Oficinasde na
D. Ricardo Aguirre Aguado Solicita el abono de gratifi
cación por el concepto de
quinquenios, acumulándo
sele el tiempo servido co
mo Escribiente, asimilado
a Maestre
Autoridad que lo cursa.
Director general
Navegación. .....
Fundamento por el que queda sin curso.
de
. e Por oponerse telMinantemente la
'
Real orden de 8 de agosto de
1922 (C. L. n.° 179).
Madrid, 27 de junio de 1924.—El General Jefe de la Sección, José González Billón.
o--
Relaczon nomznaly filiada de los individuos queperteneciendo a la inscripczon maritzma han sido baja en ella antes' de 1.• de
enero del año en que cumplen los diez y nueve de edad, y que con arreglo al art.5.° de la vigente Ley de Reclutamiento y Re
emplazo de la marinería de la Armada no pueden ser altaen aqiiala hasta cumpir los tieintay dos.
"Iffiffillwr
NOMBRES DE LOS INSCRIPTOS
Jose Arboiza Urizar..
Francisco Deiró Domínguez
Antonio Reyes Romillo
Juan Montoro Aracil
Camilo Otero
José del Río Ares
Ilacundo Guillén Saball
Armando Basilio Martínez
Pedro Blaya García
autEwaimazaz~a
NOMBRES DE LOS PADRES
*—
Casto y Jacinta
José y Beatriz.
Antonio y Gilberta.
José y Asunción
José María y Juana
Manuel y Josefa
Francisco y Rosa
Di quingo y Francisca
Pedro y Soledad
PUEBLO TROZO
DE NATURALEZA EN QUE FUERON BAJA
Cortezubi Benne°.
Lisboa Sevilla.
Santander Santander.
San Ginés de Volara z Badalona.
Pasajes Pasajes.
Osto. Sada.
Gandía Gandía.
Cartagena • Cartagena.
' Cartagena Cartagena.
Madrid, 31 de mayo de 1924.—El General Jefe de la Sección, José .González
INTENDENCIA GENERAL
Relación de tos expedientes quedados sin curse, consecuente a lo dispuesto en Real orden de 25 de mayo de 1904,. (B. O. In2
mero 59, pág. 558), por las causas que se expresan.
Empleo y nombre del que lo promueve Objeto de la reclamación.
Autoridad que lo cursa.
Auxiliarde A lmacenés D. Jo- Rectificación de la Real or
lé Dicas Pomares den que le concedió el se
gundo aumento de sueldo
por entender que .511 abono
debepartir desde fechaan
te.rior a la declarada
Capitán deInfanteríaMarina; Mayor indemnización por
D. Alfonso García Anillo.. ' una comisión de justicia
desempeñada en Seviila
con motivo de defender a
un procesado en la causa
del vapor «Baracaldo»....
Fundamento por el que queda hin curso.
Capitán General de Cá- Por no cumplir los 10 ailos de ser
díz, 17-3-924 vicios, siguientes a la concesión
del primer aumento do sueldo
hasta 24 de septiembre de 1923
fecha precisamente fijada por la
Real orden de 8 de enero proxi
mo pasado (D. O. 16 pág 90).
Idem de íd., 4-12-924., Por ser el caso exactamente igual
al desestimado por Real orden
de 26 de enero próximo pasado
(D. O. núm. 29 pág. 150).
Madrid, 31 de mayo de 1924.—El Intendente General, Manuel de Arjona.
